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臨界的研究 第 1報 各種疾患の血清蛋白各分
割値,その手術前后の変動並に循環血源吾白
分割に就て:河本宗之:岡山医学会雑誌 68
(6)昭26,12.
仝上,第Ⅱ報 手術后の早期離休の血清蛋白各
分割並に循環血液量,循環血凍量,循環蛋白
量に及ぼす影響 :河本宗之:岡山馨学会雑誌
63(_5)昭26,12.
仝上 第且報 手術后の血清並に血購蛋白の変
動に及ぼす温泉浴の影響:河本宗之:岡山腎
学会雑誌 63(5)昭26,12.
